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CLAUDE LEVI 
Grace aux efforts conjugues de la plupart des Spongologues de la 
periode 1870-1914, on connait actuellement les Spongiaires les plus 
communs des regions littorales de la zone indopacifique tropico-equa-
toriale. Mais les points de recolte sont assez dissemines sur cet immense 
territoire maritime. Dans la zone indonesienne, les collections etudiees 
proviennent surtout de Ternate, d' Amboine, des Iles Aru et Kei ; mais 
on connait aussi diverses eponges des Cele bes, de Java et du detroit 
de Torres; on en connait encore des Philippines et quelques-unes de 
la Mer de Chine. Seules, les compositions faunistiques des premieres 
collections permettent de juger de leur originalite au sein de !'ensemble 
indopacifique. 
Malheureusement trop souvent, les echantillons recoltes sont nom-
mes ou signales sans description suffisante ; malheureusement aussi les 
specimens sont frequemment uniques, ce qui conduira dans l'avenir 
pour certaines especes polymorphes OU polytypiques a l'etablissement 
de listes importantes de synonymie. 
Nous n'en sommes pas encore a ce stade et loin de faciliter la tache 
des systematiciens, les essais de fusion specifiques precoces (sauf dans 
certains cas evidents) la compliquent enormement. II est indispensable 
que, dans l'avenir, les zoologistes des laboratoires et stations marines 
indopacifiques etudient la Variabilite des especes intercotidales OU lit-
torales les plus communes. C'est de cette seule fa9on que la systema-
tique des Spongiaires pourra s'etablir sur des bases solides. 
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On ne connait encore aucune eponge des cotes du Nam, a 
l'exception quelques rares specimens dissemines dans les JYiusees 
d'Europe. LINDGREN ( 1898) seul, a signale 20 especes draguees par 
111 profondeur au point 11,5° N et , dans le S. 
Nha Trang. C'est assez dire qu'on ignore tout des eponges de cette 
region. JYI. PHAM Ho m'a fait un certain nombre 
d'eponges intercotidales de Nha Trang et je l'en remercie vivement. 
Cela permet une ehauche d'inventaire ; mais deja, les difficultes sont 
nombreuses. la plupart des sont determinees en toute certi-
tude, ii en reste (Haplosclerides, Clathriides) dont la determination 
est sujette a revision probable, lorsqu'on aura multiplie les recoltes. 
C'est une situation inevitable, que meconnaissent parfois les taxino-
mistes trop presses et qu' ont signalee a maintes reprises des systema-
ticiens aussi remarquables que DENDY ou 
LISTE DES ESPECES DECRITES OU SIGNALEES. 
Cinachym aicstraliensis (Carter). 
C hondrillastra australiensis (Carter). 
Xenospongia patelliforniis Gray. 
Aaptos aaptos (Schmidt) var. 11/igra, nova. 
Sitberites lob,ulata, n. sp. 
Ptilocai1.lis fiexibil,is, n. sp. 
Biemna fortis (Topsent) . 
.LVlycale crassissinia (Dendy). 
il:l onanchora clathrata Carter. 
'Pedania brevispiculata Thiele. 
Rhaphidophlus erectus Thiele. 
Clathria sp. 1 
Clathria sp. 2 
Amorph'inopsis foetida (Dendy). 
Halichondria symbiotica, n. sp. 
Petrosia seriata (Hentschel). 
Gelliodes fibulata Ridley. 
Gelliode8 callista Laubenfels. 
Gelliu8 ridleyi Hentschel. 
Gellius amboinensis, n. sp. 
Dactylochalina monilata (Ridley). 
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Callyspongia fibrosa (Ridley et Dendy). 
Callyspongia confoederata (Ridley). 
H aliclona sp. 1 
H aliclona sp. 2 
Spongionella monoprocta, n. sp. 
Polyfibrospongia australis Lendf. var. conulata. 
Chelonaplysilla noevus (Carter). 
Cinachyra au.straliensis (Carter). 
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Un echantillon globulaire, fragmentaire, un peu comprime qm 
mesure 35 mm de diametre, de couleur rose en profondeur et brun 
grisatre en surface, par suite de l'accurnulation de particules de vase. 
Le squelette est radiaire ; typique. Les porocalices ne sont pas visibles, 
mais une coupe revele une cheminee profonde. 
J!'IG. 1. - Spicules de Uinachyra australiensis (Carter). 
8picules : Oxes forts et fusiformes a pointes effilees : 3.100-3.400 µ, 
45-47 µ. 
Protriaenes introuvables ; un promonaene dont le rhabde atteint 
5 mm. 
Anatriaenes : abondants parmi les faisceaux d'oxes, a rhabde grele 
3.500-3. 700 µ/7 µ, a clades regulierement recourbes : 40-55 µ et cla-
dome de 65-75 µ. 
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Microxes : peu abondants, surtout concentres dans les parties molles, 
en bordure des canaux, tres finement rugueux : 225 µ/3-5 µ. 
Sigrnaspires tres abondantes : 22-25 µ, assez contournees. 
Distribution indopacifique. 
Chondrillastra australiensis (Carter). 
Plusieurs echantillons de cette eponge massive, ma1s peu epaisse, 
tres compacte, a surface lisse et luisante, de couleur ocre clair, sans 
orifices visibles. 
l<'IG. 2. - Spicules de Chondrillastra australiensis (Carter). 
Spicules : Spherasters, a courtes actines obtuses : 17-22 µ. 
Oxyasters epineux : 15 µ. 
Les dimensions des spicules sont relativement foibles. 
Distribution indopacifique. 
Xenospongia patelliformis Gray. 
Eponge revetante, en coussinet aplati qui mesure 35 x 30 x 1-2 mm. 
d'envergure; couleur ocre clair. La surface inferieure arrachee est ren-
due hispide par des touffes de spicules en pinceaux regulierement 
espacees tous les l-1,5 mm. environ. La surface est absolument egale 
mais rugueuse, en raison de l'accumulation en couche dense de cail-
loux agglomeres; cette croute superficielle est couverte de tubes de 
serpuliens. 
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Spicules : Styles : 2.500-3.000 f.L/9-15 f.L· 
Oxyasters lisses, a actines souvent courbes et de taille tres variable : 
15 a 75 f.L de diametre (souvent oxyspherasters). 
Strongylasters plus OU moins rugueux, a 4-8 actines : 4-18 f.L· Bien 
decrite par DENDY (1905), retrouvee par HENTSCHEL (1912) cette 
eponge indopacifique est ainsi signalee de Ceylan et des I. Aru, de 
la Mer d' Arafura et du detroit de Torres. 
FIG. 3. - Spicules de Xenospongia patelliformis Gray. 
Aaptos aaptos (Schmidt) var. nigra, nova. 
Cette eponge massive est caracterisee par sa couleur noiratre en 
surface et chocolat-rougeatre en profondeur. Elle mesure environ 
25 x 35 x 45 mm d'envergure et sa surface lisse est perforee par 
plusieurs oscules de 1 mm de diametre. La region corticale comporte 
un squelette tangentiel et les spicules de la plus grande partie de 
l'eponge sont entremeles en desordre. Toutefois, dans une ebauche 
de pedoncule le squelette est du type radiaire. 
Spicules : Styles principaux fusiformes : 1.100-1. 300 [.L/30-34 µ. 
Styles secondaires tres nombreux, souvent fusiformes se repartis-
sant en trois categories avec nombreux intermediaires : 200 µ/3-4 f.L; 
350 (.L/7-9 f.L ; 550-700 [.L/15-20 µ. 
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Aaptos aaptos (Schmidt) est une espece mediterraneenne signalee 
a plusieurs reprises dans les eaux indopacifiques, notamment aux Iles 
Abrolhos et Aru ; la spiculation de ces echantillons comme leur couleur 
parait etre Conforme a celles du type mediterraneen. Les specimens 
de Nha Trang par leur couleur noire originale meritent d'etre consi-
deres comme une variete de cette espece cosmopolite. 
Aaptos chromis Laubenfels se distingue par ses spicules plus court 
et par sa couleur verdatre a l'exterieur et jaune brillant a l'interieur. 
Mais Aaptos aaptos (Schmidt) presente parfois un type de coloration 
comparable. 
Suberites lobulata, n. sp. 
Les deux echantillons sont comparables et mesurent environ 60 
x 40 x 20 mm d'envergure. Cette espece est done massive et com-
posee de lobes charnus, entremeles, de couleur rouge vineux, un peu 
sale en surface. La surface est unie, veloutee sans hispidation et sans 
orifices visibles. Les divers lobes s'unissent en delimitant de petites 
cavites internes irregulieres et les zones d'union s'etirent par endroits 
en ponts. Le squelette se compose de tylostyles tangentiels en surface 
et plus ou moins groupes en paquets en profondeur ; notamment clans 
les trabecules d'union. L'eponge est remplie d'o:mfs murs de 55-75 µ 
de diametre. 
Spicules : Tylostyles abondants, rectilignes ou legerement courbes; 
un peu fusiformes, a tete irreguliere, souvent ovoide et terminee par 
un mucron assez large : 600-700 µ/8-9 µ; d'autres, plus courts ne 
mesurent que 250-300 µ/3 µ. 
Cette espece s'apparente probablement a Laxosiiberites proteus 
Rent. Par sa couleur elle rappelle certains exemplaires de Spirastrella 
mais les spirasters manquent totalement. 
Ptilocaulis tlexibilis, n. sp. 
Eponge jaune, dressee, massive, flabellee, qui mesure 75 mm de 
haut, 20 mm de large a la base et 90 mm de largeur au sommet, avec 
un maximum d'epaisseur de 30 mm. Par son allure generale et sa 
consistance, elle rappelle certaines Spongia du commerce. 
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Le squelette est plumoreticule, sans condensation axiale ; les colon-
nettes ascendantes, anastomosees et ramifiees s'organisent a la surface 
en une serie de pseudolamelles. Les spicules sont disposes en fibres 
ramifiees et sont unis par de la spongine, beaucoup plus abondante 
it la base, mais qui persiste au sommet de l'eponge. 
Fm. 4. - Tylosty!es de 
Suberites lobulata, n. sp. 
Fm. 5. -,--- Base des styles 
de Ptilocaulis fiexibilis, n. sp. 
Spicules : Styles a courbure variable, epais OU greies : 475-575 µ/14 µ. 
Styles, plus greles et plus longs que les precedents : 900 µ/8 µ. 
II existe un groupe d' Axinellides indopacifiques dressees, dont le sque-
lette est de type radiaire et se compose de 2 types de styles courts et 
trapus ou longs et greles. Ce sont : Acanthella euctiniena Hentschel 1912, 
Axinella bubarinoides Dendy 1921, Phakellia conitlosa Dendy 1921 1 
Axinella proliferans Ridley 1884, Axinella carteri Dendy et Ptilocaulis 
spiculifera (Lamarck) auxquelles on peut encore joindre Phakellia cey-
lonensis Dendy 1905 et Phakellia symmetrica Dendy 1905. Malgre leur 
similitude de spiculation, ces huit especes sont placees dans 4 genres 
differents, d'ailleurs bien mal definis. 
II est certain que l'echantillon de Nha Trang se rapproche beau-
coup de I' Acanthella euctimena Hentschel des I. Aru et il n'est pas 
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impossible qu'ils soient conspecifiques ; mais il me semble que le sque-
lette plumeux, riche en spongine, est de toute fa9on plus typique du 
genre Ptilocaulis Carter que du genre Acanthella Schmidt. 
Biemna fortis (Topsent). 
Eponge massive, blanchatre, extremement hispide, delicate a mani-
puler, tres friable, dont le squelette plumoreticule se compose d'une 
tres grande quantite de petits trabecules longitudinaux de 2 a 5 spi-
cules. Le fragment est endommage. 
Spicules : Styles, tres puissants, fusiformes, legerement courbes 
tres abondants, qui presentent parfois plusieurs points d'inflexion ; 
920-1.100 µ/40 µ. 
Signias forts en S allonge ou en C : 90-105 µ/5 µ. 
Signias de petite taille : 10-16 µ. 
Rhaphides, bien separes, tres abondants : 100-110 µ. 
Cette espece tres bien caracterisee par ses microscleres est signalee 
en de nombreux points de l'aire indopacifique. 
Mycale crassissima (Dendy). 
Cette eponge est revetante, de couleur ocre rose et mesure 30 x 35 
x 5 mm d'envergure. Sa surface lobulaire est surelevee en conules 
larges et bas ou aboutissent les fibres spiculaires multispiculees princi-
pales qui s'elevent directement a partir du substrat et dont l'epaisseur 
. atteint 300 µ. 
Le squelette se compose de styles parfois entasses sans ordre et 
les microscleres sont d'abondance variable : les anisocheles dominant 
sur les sigmas et les rhaphides, groupes en surface. 
Spicules : Siibtylostyles subrectilignes : 400 µ/12-15 µ. 
Anisocheles 1 45-58-62 µ. 
Anisocheles 2 12-13 µ. 
Sigmas, de toute taille, entre 12 et 38 µ. 
Rhaphides, assez abondants : 25 µ. 
Distribution indopacifique (Ceylan, Mer d' Arafura, I. Aru). 
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Monanchora clathrata Carter. 
Petite eponge massive, dressee, haute de 17 a 22 mm, acanthelli-
forme, composee de nombreuses digitations qui prennent naissance 
sur un substrat calcaire central et qui rayonnent pour constituer une 
masse globulaire. Ces digitations charnues s'elargissent et atteignent 
tin maximum de largeur a leur extremite puis s'anastomosent, de telle 
sorte qu'en vue superieure l'eponge parait formee d'une lame circulaire 
charnue, irreguliere, creusee de sillons et marquee de cretes qui entourent 
une sorte de depression centrale divisee par des trabecules. Toute la 
surface est lisse et couverte d'une membrane charnue riche en micro-
scleres et qui se detache aisement. Elle est creusee d' orifices osculaires 
reguliers. 
Le squelette se compose d'un reseau dense et confus de styles prin-
cipaux. 
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FIG. 6. - Spicules de Biernna fortis (Topsent). - FIG. 7. - Spicules de Mycale crassissin;a (I?endy). 
FIG. 8. - Spicules de ]1onanchora clathrata Carter. 
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Spicules : Styles rectilignes, a pointe breve : 190-300 µ/15-20 [.L. 
Styles plus greles legerement subtylostyles : 275-330 µ/7 [.L. 
I socheles arqiies l, a forte arcure portant 5 dents aux deux extre-
mites (2-1-2) : 30-38 µ/5 µ. 
Isocheles arqiies 2 dont les extremites ponctiformes montrent 
2 pointes divergentes tres courtes : 18-19 µ. 
Deja signalee aux Philippines par CARTER et LAUBENFELS, cette 
eponge tres curieuse semble avoir des isocheles-isancres assez variables. 
Tedania brevispieulata Thiele. 
Nombreux fragments tres friables de cette petite eponge massive, 
blanchatre, a structure et charpente typique du genre, sans carac-
tere morphologique notable. 
Spicules : Styles courbes lisses : 200-210 µ/8-9 µ. 
Tylotes dermiques anisodiametriques, dont les extremites sont gar-
nies de fines epines : 175 µ/2 µ. 
Onychetes : 130-160 µ. 
Diverses Tedania ont ete signalees des reg10ns indopacifiques, et 
frequemment sous le nom specifique cosmopolite de digitatci Schmidt. 
11 me parait que la spiculation de l'eponge de Nha Trang se rapproche 
surtout de celle de Tedania brevispiwlata Thiele, de Ternate. 
Rhaphidophlus erectus Thiele. 
Eponge ocracee, longue de 85 mm, formee de deux rameaux tor-
tueux, larges de 10 a 35 mm et relies par une branche terminale trans-
verse. Ils portent de courtes ramifications de 15 mm de long, a conules 
irreguliers. La surface est tres finement hispide, rugueuse et perforee 
de nombreux petits orifices aquiferes de 500 µ environ. La membrane 
dermique aisement detachable est perforee et contient un reseau de 
styles dermiques, irreguliers d' ou s'elevent des faisceaux tres divergents 
de styles plus courts et herissants. Le reseau squelettique est alveo-
laire et ne comporte que peu de spongine. Des acanthostyles acces-
soires sont perpendiculaires aux lignes multispiculees. 
Spicules : Styles principaux, lisses, courbes : 190-300 µ/10-22 µ. 
Acanthostyles accessoires, a fortes epines recurvees : 80-95 µ/9-10 µ. 
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Styles, siibtylostyles auxiliaires, rectilignes, de tailles variees avec 
}Jetites epines basales : 275-310 µ/6-7 µ et 100-200 µ/3-5 µ. 
Isocheles palnies, peu nombreux : 10-17 µ. 
Taxes, tres greles, peu nombreux : 120-160 µ. 
Distribution : Celebes. 
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FIG. 9. - Spicules de Tedania brevispiculata Thiele. 
FIG. 10. Spicules de Rhctphidophlus erectus Thiele. FIG. 11. - Spicules de Clathria sp. 1. 
Cla thria sp. 1. 
Fragment d'eponge dressee, flabellee au sommet et tortueuse a la 
base, haute de 50 mm et dont les trabecules principaux distants d'en-
viron 3 mm sont tous constitues par un reseau trabeculaire extreme-
ment regulier formant des mailles de 500-1.000 µ, souvent hexagonales. 
Ces trabecules secondaires contiennent un reseau de fibres epaisses de 
15-25 µ, qui limitent des mailles variables de 40 a 150 µ. 
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Spicules : Styles principaux, courbes, lisses : 175-250 µ et meme 
400 µ/14-18 µ. 
Acanthostyles accessoires, tres courts, a base tronquee et fortes 
epines basales et distales : 60-68 µ/12 µ. 
Subtylastyles auxiliaires, a base epineuse 80-120-160-260 µ/4-10. 
Isocheles palmes peu nombreux 15 µ. 
Taxes assez abondants et de longueur, fiexion et epaisseur variable : 
35-80-150 µ. 
Cla thria sp. 2. 
Eponge massive, souple, dressee, haute de 30 mm et semifiabellee ; 
elle mesure 50 x 10 mm d'envergure et se compose d'un grand nombre 
de colonnettes dressees, ramifiees et anastomosees, faciles a isoler les 
unes des autres. La surface des colonnettes et de leurs ramifications 
est tres hispide et irreguliere et on ne peut y voir d'orifices. 
Le squelette se compose a l'interieur de chaque colonnette ou rami-
fication d'un reseau plumoreticule (assez dichotome) de fibres de spon-
gine de 10 a 30 µ de diametre, qui contiennent de nombreux styles 
longs et qu'herissent des acanthostyles perpendiculaires plus nombreux 
vers la peripherie ; en surface les styles auxiliaires forment un squelette 
enchevetre. 
Spicules : Styles principaux, presque rectilignes, generalement tylo-
styles, a legere constriction basale et faible courbure : 250-500 µ/12-14 µ. 
Acanthastyles accessoires, avec epines recurvees, surtout dans la 
moitie distale : 120-130 µ/8 µ. 
Subtylastyles auxiliaires rectilignes, avec petites epines a la base 
250-400 µ/4-7 µ. 
Isacheles palmes abondants : 16 µ, a tige courte 4 µ. 
Taxes : l seul de 43 µ peut etre etranger. 
Amorphinopsis foetida (Der:dy). 
Eponge revetante, blanchatre, assez etendue et peu epaisse, dont 
un echantillon mesure 60 x 50 x 2-3 mm d'envergure; il est forme 
de lobes aplatis meandriformes et soudes en lames plus larges; la sur-
face est lisse et percee de petits oscules, peu nombreux de 300-700 µ 
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de diametre. La couche dermique recouvre d'importants canaux exha-
lants et son epaisseur est importante ; les oxes s'y trouvent disposes 
en faisceaux irreguliers tangentiels. Le squelette profond est confus 
et plus ou moins ordonne autour de canaux perpendiculaires a la sur--
face. 
12 13 14 15 
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FIG. 12. - Spicules de Clathria sp. 2. - FIG. 13. - Spicules de Amorphinopsis foetida (Dendy). 
FIG. 14. - Oxe de Halichondria symbiotica, n. sp. - FIG. 15. - Oxe de Petrosia seriata (Hentschel)_ 
Spicules : Oxes : 300-875 µ/13-40 µ. 
Styles doucement courbes : 150-220 µ/6-9 µ. 
A. foetida (Dendy) est une espece apparemment repandue dans les 
regions littorales de la zone indopacifique ou elle est signalee par LIND-
GREN (1898), ToPsENT (1897) et HENTSCHEL (1912). Consideree par 
LINDGREN et HENTSCHEL comme une Ciocalypta, elle est introduite 
par ToPSENT dans le genre Prostylissa Tops.' cree pour une p. sia-
mensis, qui lui ressemble beaucoup. Je considere que le genre Cioca~ 
lypta Bow. doit etre strictement reserve aux eponges qui repondent 
a la diagnose originale et non a la diagnose elargie de THIELE (1900), 
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reprise par HENTSCHEL (1912). Nous conserverons A. foetida (Dendy) 
dans le genre Aniorphinopsis Carter, sans nous abuser sur l'aspect 
}Jrovisoire de cette situation generique. 
Halichondria symbiotica, n. sp. 
Sans aucun caractere morphologique cette espece est associee aux 
divers filaments de l'algue entre lesquels elle se developpe et sur les-
quels elle se fixe. Cette association symbiotique parait etre assez cons-
tante a Nha Trang entre ces deux especes. 
Spicules : Oxes reguliers, de taille sensiblement egale 
5-12 µ. 
325-425 µ/ 
La symbiose entre eponge et algue n'est pas exceptionnelle; on 
a signale a plusieurs reprises des associations entre Ceratodictyon 
(Marchesettia) et des Gellius, ou Su?eritides. Peut-etre l'Halichondria 
synibiotica n. sp. se retrouvera-t-elle dans la zone intercotidale de Nha 
Trang sous un aspect normal, sans symbiose. 
Petrosia seriata (Hentschel). 
Eponge massive, en coussinet revetant legerement convexe et fixee 
au substrat en quelques points seulement; elle est creusee en son centre 
d'une cheminee cylindrique de 8-9 mm de diametre et lateralement 
de deux depressions profondes. Les oscules, simples ou composes, cir-
culaires ou elliptiques, nombreux, sont beants et mesurent entre 1,5 et 
5 mm de diametre. Certains sont reunis au sommet de tres legers mame-
lons. Les pores sont abondants sur toute la surface superieure. Le sque-
lette est typique, confus, avec des rudiments d'organisation reticulee 
avec mailles de 175 µ. 
Spicules : Oxes, reguliers, un peu courbes, a pointes courtes 220-
230 µ/13-22 µ. 
On a rapporte a Petrosia siniilis Ridley et Dendy, espece antarc-
tique, di-verses Petrosia indopacifiques qui s'en distinguent certaine-
ment. C'est, entre autres, le cas de la variete seriata Rents. des Iles 
Aru, a laquelle appartient cette eponge en coussinet de Nha Trang, 
en toute certitude. 
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Gemodes fibulata Ridley. 
Cette eponge massive, tres legere, creuse, a surface tres irreguliere 
est analogue aux Spinosella; les parois ont l cm d'epaisseur environ 
et sont herissees de prolongements rigides et obtus qui correspondent 
aux extremites des fibres principales multispiculees. Ces epines sont 
legerement ramifiees. Entre ces axes spiculaires, la membrane dermique 
est soutenue par un reseau de fibres egalement multispiculees de 80 a 
120 µ. Les membranes dermiques et internes sont bourrees de sigmas. 
Spicules : Oxes faiblement courbes ou rectilignes : 230-255 µ/9-
13 µ. 
Sigmas en C tres ouverts, aux extremites a peine recurvees et sou-
vent centrotylotes : 14-16 µ. 
Distribution indopacifique (Detroit de Torres, Mer de Banda, Mer 
d' Arafura, Aru). 
GeUiodes camsta Laubenfels. 
Eponge massive et rampante, formee de rameaux aplatis, larges 
de 15 mm environ, qui se ramifient et s'anastomosent et parfois se 
dressent legerement. Ils se surelevent pour former quelques cheminees 
osculaires, circulaires a bords irreguliers, de 5-7 mm de diametre. La 
surface est rugueuse, mais relativement egale, sans prolongements 
digitifonnes; mais les fibres spiculaires principales s'elevent legere-
ment et forment de petits conules de l mm de hauteur environ : (175-
200 (J, de large). Le systeme de fibres principales de 70-80 µ d'epaisseur 
est partiellement masque en surface par un reseau de fibres beaucoup 
plus greles secondaires et tertiaires unispiculees. Ce reseau est plus 
dense a la face inferieure de revetement des rameaux ou la membrane 
persiste. Les nombreux spicules sont lies par une faible quantite de 
spongine. 
Spicules : Oxes courbes, reguliers : 140-180 µ/9-12 µ. 
Sigmas assez rares, greles plus ou moins centrotylotes : 12-14 µ. 
Cette eponge est evidemment tres proche de la Gelliodes callista 
decrite par LAUBENFELS (1954) des Palao. 
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GeUius ridleyi Hentschel. 
Eponge massive, friable, de couleur gris-rosatre qui mesure 12 x 25 
x 20 mm. d'envergure et se compose d'un lacis de trabecules meandri-
formes presque identiques de 1 mm de diametre environ, anastomoses 
et recouverts d'une membrane commune spiculeuse qui s'etend sur les 
espaces de 500 µ a 1 mm qui les separent. La face d'attache est abso-
lument continue sans trace de sillons. La surface des trabecules est 
finement hispide; le squelette ne comporte pas de fibres principales 
et secondaires et se compose d'une sorte de reseau extremement confus, 
sans spongine. 
Spicules : Oxes : faiblement courbes 
Sig11ias en C, reguliers 23-26 µ. 
c 
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FIG. 16. - Oxe et sigma de Gelliodes tibiilata Ridley. - FIG. 17. - Oxe et sigma de Gelliodes 
callista Laub. - FIG. 18. - Oxe et sigma de Gelliiis ridleyi Hentschel, - FIG. 19. - Oxe 
et sigma de Gelliiis amboinensis, n. sp. 
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Cet echantillon correspond aux diverses Gelliils fibulatus (Schmidt) 
decrites des regions indopacifiques pour lesquelles HENTSCHEL a cree 
l'espece nouvelle G. ridleyi (1912). 
Gellius amboinensis, n. sp. 
Eponge formee de rameaux aplatis, a section elliptique, larges de 
6 a 12 mm, hauts de 5 cm et epais de 5 mm, qui s'anastomosent de 
telle sorte que l'eponge prend un aspect grillage ; les orifices du gril-
lage ont un contour fantaisiste et mesurent 8 a 15 mm de plus grande 
largeur. La consistance est ferme, mais l'eponge est cassante. L'une 
des faces des rameaux est perforee de tres petits oscules de 500 a 800 µ 
de diametre, non sureleves et tres inegalement repartis. Le systeme 
exhalant est developpe et les canaux courent sous la surface; ils appa-
raissent en clair lors de la dessication. 
Le squelette est renieroi:de et su bisodictyal, forme d' oxes forts et 
trapus, avec sigmas dans les membranes. 
Spicules : Oxes abondants, legerement courbes, avec parfois double 
courbure ; les pointes sont courtes ; certains spicules sont modifies en 
strongyles parfaits ou en oxes styloi:des a tete obtuse et retrecie : 
200-275 µ/5-20 µ. 
Sigmas tres greles, peu abondants, en C : 13-15 µ. 
Cette eponge s'apparente a l'echantillon d'Amboine decrit par 
ToPSENT (1897) sous le nom de Gelliils couchi (Bow.) et que l'on doit 
renommer G. aniboinensis, n. sp. 
Dactylochalina monilata (Ridley). 
Eponge composee de nombreux rameaux rosatres, cylindriques, de 
3-5 mm de diametre, qui se ramifient tres irregulierement par dicho-
tomie et s'anastomosent frequemment. La consistance de l'eponge est 
molle et relativement peu resistante. Les oscules, repartis en ligne, 
sur les rameaux ne sont pas sureleves; ils mesurent 1 mm de diametre 
seulement. La surface est reguliere et alveolaire ; la charpente reti-
culee est formee de fibres peu epaisses de 20 a 45 µ qui limitent des 
mailles de 300-400 µ et renferment de nombreux petits oxes tres greles. 
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Spicules : Oxes : 85 µ/I µ. 
Distribution : Australie, Indonesie. 
Callyspongia fibrosa (Ridley et Der:dy). 
Eponge ocre, revetante et rampante, formee de rameaux hauts de 
4 mm. et larges de 2 mm., perces d'oscules circulaires beants de 4-9 mm 
de diametre. La surface porte des conules epineux de 3 mm de haut, 
espaces tous les 6 mm environ. Elle est soutenue par un tres beau 
reseau de fibres principales de 120 µ de diametre et de fibres secon-
daires de 60-70 µ et tertiaires de 40-50 µ, entre lesquelles se trouve-
un reseau quadrangulaire OU triangulaire bi OU trispicule, a spongine 
reduite. Le squelette principal consiste en ce meme reseau isodictyal 
puissant et tres regulier de fibres multispiculees. 
Spicules : Oxes, courbes : 100-150 µ/8 µ; d'autres plus petits 
80 µ/3 µ. 
Distribution indopacifique. 
20 21 
FIG. 20. - Oxe de Gallysponqia (lbrosa (R. et D.). 
FIG. 21. - Oxe de Gallysponqia confoederata (Ridley). 
Callyspongia confoederata (Ridley). 
Ce tres bel echantillon est compose de 4 tubes dresses, accoles sur 
la majeur partie de leur longueur. Ils mesurent 15 a 20 mm de dia-
metre a la base et s'elargissent progressivement pour atteindre 30 mm 
de diametre au sommet. Chaque tube est creuse d'une grande cheminee 
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longitudinale de 10 /7 mm de diametre. Le squelette est typique du 
genre, assez regulierement scalariforme, a fibres multispiculees attei-
gnant 160 µ d'epaisseur. Les principales sont ecartees tous les 1-1,5 mm 
environ. Le squelette dermique comporte des fibres tangentielles prin-
cipales en squelette triangulaire et les mailles de ce reseau sont par-
courues par des fibres plurispiculees secondaires et tertiaires de 100 et 
25 µ. 
Spicules : Oxes : 110 µ/3 µ. 
Distribution : indopacifique. 
Haliclona sp. l. 
Fragment d'eponge massive, ramifiee, de couleur rouille, a rameaux 
concrescents en lames, a surface egale ; les oscules peu nombreux 
mesurent 5 mm. de diametre et sont en partie recouverts par des 
excroissances de l'eponge. Le squelette est reniero1de, isodictyal, a 
lignes spiculaires de 2-4 spicules, avec empatement de rouille aux nceuds, 
comme cela se produit chez H. si11iitlans (Johnston) des cotes d'Europe. 
La membrane dermique, transparente est tendue sur des cavites sub-
dermiques. 
Spicules : Oxes peu courbes, d'epaisseur variable; plus greles en sur-
face : 150-200 µ. 
Haliclona sp. 2. 
Eponge molle, friable, de couleur brun fonce, a surface finement 
hispide; formee de lobes charnus associes, parfois tubulaires, a struc-
ture sycono1de; des chambres laterales debouchent dans une cavite 
centrale de 4 mm de diametre. Le squelette est entierement isodictyal 
unispicule, avec spongine d'union. 
Spicules : Oxes courbes, reguliers, effiles 125-140 µ/3-6 µ. 
Spongionella monoprocta, n. sp. 
Eponge massive, dressee, pedonculee, de couleur ocre rougeatre, dont 
le pedoncule mesure 15 mm. de haut et 10 mm. de diametre et se pro-
longe par une masse distale subglobulaire (40 x 50 mm de diametre). 
La surface apicale, un peu deprimee est percee d'un oscule circulaire 
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beant de 8 mm de diametre qui s' ouvre au sommet d'une profonde 
cheminee. La surface est absolument lisse sans autre ouverture visible. 
Le squelette se compose d'un reseau tres regulier de fibres de spongine, 
dont les primaires radiaires contiennent des debris de spicules, sont 
epaisses de 50 µ environ et sont espacees tous les 375-450 µ. Les fibres 
s3condaires rigoureusement perpendiculaires aux radiaires constituent 
a, vec elles une charpente scalarif orme parfaite ; elles sont depourvues 
Eh••<h<. 
de. 
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FIG. 22. - Fragment de squelette de Spongionella inonoprocta, n. sp. 
d'inclusions, mesurent 25-30 µ de diametre et sont espacees tous les 
80 a 200 µ. Beaucoup de fibres secondaires sont incompletes et se ter-
minent par une extremite brusquement tronquee et pointue. Cette 
eponge tres remarquable rappelle un peu la Phylosiphonia elastica 
Kieschnick. 
Polyfibrospongia australis (Le11 defeld) var. conulata. 
Eponge massive, brunatre, tres dense, dressee et composee de trois 
colonnes cylindriques associees, dont deux sont completement soudees 
en une colonne bilobee. Chaque colonne haute de 60 mm. mesure entre 
25 et 40 mm de plus grand diametre. La surface est reguliere, conu-
leuse, avec membrane tendue entre des conules de 1-2 mm de haut 
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et espaces sous les 2-3 mm, qui representent les extremites des fibres 
pnmaires. 
Le squelette est entierement forme de fibres de 150-250 µ de dia-
metre, remplies de debris incorpores et frequemment unies en plaques 
triangulaires par des fibres d'anastomose et des plaques de spongine 
qui depassent 750 µ de largeur. 
Distribution : Australie. 
Chelonaplysilla noevus (Carter). 
Un echantillon de cette petite eponge encroutante violette dont la 
_urface est soutenue par un reseau tres regulier, alveolaire de cailloux 
et debris alignes. Il s'agit de l'espece cosmopolite decrite aussi sous le 
nom d' Aplysilla arenosa Topsent. 
Distribution : cosmopolite. 
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